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DEFENSA D'UN PRlVILEGI DEL SEGLE XVI 
El document que oferim avui té la particularitat de referir-se a les 
imposicions que la Universitat d'Alcover percebia per tal de poder pagar 
les obres de construcció de 1'Església Nova, aixi com la reforma de les 
muralles i la compra d'armes. Tot i que no té data, podem calcular que 
degué ser escrit devers 1597. S'hi relaciona, com hom podri comprovar, 
llegint-lo, la defensa que el Sindic d'Alcover féu de la Vila amb motiu de 
l'aplicació per part de la Universitat alcoverenca d'un privilegi de 1589 
sobre les imposicions de la cam, el vi, el pa, l'oli i les mercaderies. Hem 
respectat en tot  I'ortografia original. Tanmateix, hem procedit a la separa- 
ció correcta de les paraules i a I'assenyalament de les elisions amb punts 
volats. Els abreujaments els hem marcat, també, amb un punt. Per últim, 
els signes monetaris els hem canviats per la inicial del mot que els designa. 
També cal dir que el document, prbpiament, no té  titol. Consisteix en dos 
fulls de tamany foli, escrits a banda i banda en totes quatre cares. Al final 
s'anoti, probablement per part de Sarxiver o persona encarregada, el con- 
cepte que inclou, definició que nosaltres hem emprat per encapcalar el 
text. 
MEMORIAL EN LO OUAL SE FUNDE LA JUSTICIA TE LO - 
SINDICH DE LA  VI^ DE ALCOUER ASERCIfA DEL EXES 
QUE PRETENEN LOS DEL OFFICI DEL MESTRE R A  TIONAL 
EN L A  CARN PA VI  Y OLI FET P. MISER JAOo AYMERICH 
ADUOCAT DE DITA VILA DE ALCOUER 
I. mP 
Lo sindich de Alcouer en Justificatio del que Preien en no auer 
exedit en poch ni en molt en lo modo de ymposar segons lo 
priuilegi que.1~ fou concedit per lo compte de Valencia.als 10 de 
mars de 1589 diuan lo seguent. 
PP que ab dit priuilegi se dona expressa facultat y poder a dita vila 
de ymposar sobre lo pa ui oli carn i tumbe sobre les mercaderies 
q u e s  compren y venen en dita vila com en dit priuilegi se conte. 
Z? que encara que apres de la concessio de  dita facultat parague 
que ab una clausula particular se dona forma al modo de ymposar 
qo es a Raho de quatre diners p. lliura dos lo comprador y dos lo 
venedor entenent de  cada lliura de moneda empero la dita forma 
de ymposar sols se por referir y verificar en les mercaderies y coses 
que es compren y venen en dita vila de les quals com sie lo valor 
d.elles ho lo preu d e s i n c h  sous en amunt se paga hu o dos diners 
p. lliura lo  comprador y dos lo venedor. 
39 perque la dita ymposició n0.s pot verificar ni practicar en les 
demes coses sobre que poder ymposar los de  dita vila co  es per vi 
oli pa y carn perque de  hordinari ningu compre de ditas coses o 
alguna de  elles que arribe a valor de  sinch sous molt  menos preus 
perque son coses se compren y venen a la menuda y com d e  les 
mercaderies que.s compren y venen en dita vila n0.s paguen ympo- 
sissio sino de  sinch sous en amunt de  les dites vitualles de  pa vi oli 
y carn n0.s cobrarle ympossissio alguna contra scrit y tenor de  dit 
priuilegi al que se ajuste que com ditas vitualles se vengan als 
particulars de  dita vila per la mateixa vniuersitat ho  per los arren- 
d a d o r ~  essent la vniuersitat la que ha de  rebrer las ympositions en 
virtut de  dit prouilegi serie (absuJrdo que la yntentio del consedint 
fos estada obligar a pagar los dos diners assi mateix de las vitualles 
que ven a sos particulars. 
4t. que la Raho de  diuersitat perque dit lloctinent general volgue 
llimitar y declarar ab dit priuilegi la ymp? que auria de exegir y 
cobrar de  las mercaderies q u e s  compren y venen en dita vila y no 
de les vitualles de  vi  carn pa y oli es clara p.que de  hordinari los 
foresters que aporten mercaderies a vendrer en dita vila son los qui 
tenen obP de  pagar los dos diners p. cada lliura quant vcnen la tal 
mercaderia y moltes vegades son tambe foresters los qui  les com- 
pren y particularment en temps de firas a qui  toca pagar los altres 
dos diners p. cada lliura de lo valor de  la tal1 mercaderia y essent 
ayxi que los foresters son los qui, paguen de ordinari dita ymp? 
sens cobrarne utilitat alguna c o m  no sien del cos de la vniuersitat . 
en  fauor de  la qual se gastan y emplean totes les ympositions 
volgue dit lloct. General llimitar y declarar dita ymp? perque los 
foresters qu i  no +venten utillitat alguna de les ympositions no fossen 
desrnasiadament I grauats empero quant a les demes que se 
ympossan sobre les vitualles de carn pa vi y oli que aquelles paguen 
sols los de la vniuersitat 'q. si alguna cosa p(aguen) los foresters p. 
transit (?) n o  ve a consideracio aparegue a dit (Iloct. Cederal  no  
llimitar dita ymp? sino deyxaro ha arbitri de  la mateixa vniuersitat 
considerant quod si particulares de  vniuersitate u t  singuli possunt 
grauari y n  prestatione ympositíonis reieuantur u t  vniuersiti quia 
to tum quod capitur ex  dictis ympositionibus convertitur yn  utili- 
tatem vniuersitatis et sie omnium singularium de  vniuersitate v i d e  
licet pro fabrica eclesie murorum ve1 aliys de  causis pro quibus 
excitit (?) conscessum priuilegium 
S? que si algun dubte podie tenir dit priuilegi per no auerse expri- 
mi t  ho prouehit quant se podie exegir y cobrar per eissa ympositio 
de  dites vitualles co  es per vi oli y carn lo tal dupte ha rebut 
yntelligentia y declaratio en dos maneres la vna de les demes 
vniuersitats del pnt. principat les quals en dites coses ympossen ex 
arbitrio Juxta necessitatem et Jndigentiam vniuersitatis y 1.altra de 
la obseruantia vs y pratica de dit priuilegi des de la concessio del1 
de la qual ab los set Cttes. se han donats en dit offici del Rational 
se ha tinguda plena notitia y tambe del priuilegi en virtut del qual 
han ymposat may se.1~ ha feta difficultat en lo que vuy se fa. 
6P que no esses estada la Yntentio del consedint limitar dites 
ymposisions a Raho de quatre diners p. lliura so es dos lo compra- 
dor y dos lo venedor sino sols en les mercaderies ques compren y 
venen en dita vila y no en les vitualles Resulta no sols del que dalt 
esta dit en lo 2n. capitol pero encara de la causa final del mateix 
priuilegi que es la fabrica de la Jglesia Reparatio o constructio de 
muralles y prouisio de Armes p. les quals no seria possible fos 
sufficient dita ympositio de quatre diners p. lliura quant les demes 
ympositions sobre vitualles de carn pa vi y oli poguessen Reduhir 
dita forma de quatre diners p. lliura 
70 se aduerteix que lo flaquer a qui se arrende la flecha no pague 
dos ympositions sino una que sols son los dos sous que la vila 
carregue sobre cada quartera de forment que pasta lo flaquer los 
quals dos sous se carreguen u comptan en lo scandall que.s fa del 
pa y ayxi que compren pa a la flecha y lo flaquer sols pague lo 
arrendament de la flecha que Resulta del que el1 guanye de pastar 
el1 sols y vendrer lo pa de flecha lo que esta prohibit als altres 
particulars. 
8P que n0.s pendrer Argument del que dit Iloct. General se volgues 
Restrenyer ha dita ympositio de quatre diners p. lliura ayxi en les 
mercaderies com en les vitualles que.s venen p. la mateixa vila als 
particulars d.ella com son carn pa vi y oli p. lo que.s fa franquesa 
del quint de totes les dites ympositions (p. 1)a modica quantitat de 
50 11. p. tot lo temps que son estades concedides p. que com la 
concessio de dit priuilegi es mera gratia y p. conseguent la Remis 
sio del quint puys dit lloctinent podie Reseruarlo yntegrament ho 
ynfranquirlo absolutament no entra en consideratio auerse fefa la 
remissio p. modica quantitat en lo principi que podie fer dita R o  
missio a dila vniuersitat liberament y sens Reconpensa alguna 
Ayxi per lo dalt com per lo demes que.s deyxa a la prudentia dels 
magchs. consultors pareys que del tot cessen les difficultats que se 
han possat als us y pratica de dit priuilegi y que ayxi se diu 
prendrer Resolutio que sie difflnit dit vuyte compte que ultima- 
ment es estat presentat per dit sindich de la manera son estats 
deffinits los precedenfs segons que ayxi ho suplique salvo e. 
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